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1: Toquem, 
olímpicament, ferro 
Al.leluia! Mel de romer! Tatxim-tatxim! 
Bravo! Visca! Bon cop de falç! Ja som olím-
pics! La bona nova fou· proclamada i cele-
brada amb joia exultant urbi et orbi Els 
motius per a justificar tanta alegria col.lecti-
va, si fem cas als nostres homes i a les nostres 
dones -amb perdó- públiques, resulten 
prou convincents: tant en el terreny esportiu 
com -sobretot- en l'econòmic i, en gene-
ral, en el político-cultural, els JJOO tenen 
virtuts meravelloses capaces de redreçar-ho, 
transformll.r-ho, rellençar-ho, motivar-ho, 
estimular-ho, etc., etc., gairebé, tot. Tanta 
és la nostra fe olímpica que, a sis anys vista i 
amb un evident perill d'enfit, ja no es parla 
d'altra cosa que de !'«esperit del92». Es com 
si, davant de l'enlluernadora perspectiva que 
aquí -si Déu vol i l'alcalde Maragall ho 
mana- tots ens farem un gec de vellut grà-
des als JJOO, les nostres misèries públiques i 
els nostres dimonis familiars, de sobte, s'ha-
guessin volatilitzat i, ara, tot sigui pau, glò-
r ia i felicita:t. I és que són, precisament, les 
poderoses virtuts para-esportives dels JJOO 
de l'era moderna -i no les esportives a se-
ques, de les quals ningú no en parla- les que 
'ran que hi hagi bofetades per a obtenir-ne 
l'organització, amb la, és de suposar, lògica 
desplaença dels olímpics déus de l'Olimp 
que, en aquest joc d'interessos, han estat su -
plantats pels espuris déus de la pela. 
No s'ha d'oblidar, però, que l'explosió 
d'eufòria olímpica col.lectiva no fou ' ni és' 
compartida per tothom ja que -encara que 
no ho sembli- un petit (per ara) segment de 
la nostra societat hi és contrari donat que , se-
gons diuen, gat escaldat pel centralisme cul-
tural espanyol amb aigua tèbia en té prou. 
6 Si, com ens han predicat a bastament els de-
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fensors de la causa , els JJOO esdevenen un 
gran aparador on pot «vendre» de tot , 
imagineu-vos quanta fe ina es podria fer pel 
que fa a donar a conèixer i a projectar al 
món enter la realitat lingüística, cultural , so-
cial, etc . , del nost re país; es tracta, a fi de 
comptes, de saber aprofitar una oportunitat 
històrica, donades les circumstàncies, gens 
menyspreables. Aqueixa seria, en resum, la 
tesi d'un altre sector molt més important 
quantitativament que , bo i pecant de bona 
fe, hi és favorable. Però, ai de nan tros!, per 
de prom-pte el senyor Felipe Gonzàlez, a pocs 
minuts èle saber-se la decissió del COI, en 
una locució emesa per TVE -a la mateixa 
hora que també ho feia pe r TV3 el molt ho-
norable president Pujol- ens recordava 
-endivineu amb quines intencions?- gue els 
Jfoo del 92 coincidiran (també és tenir mala 
sort això!) amb el Vè . centenari de l'anome-
nat «Descubrimiento de Amèrica-». Aquest, 
en la mateixa declaració, relacionà I 'esmen-
tat descobriment amb els orígens de la «uni -
dad política de España» (i jo que em creia 
que això ja venia del neolític). Per aquestes i 
per altres coses com, per exemple, els rumors 
de la designació d'un comissari olímpic o la 
creació d'un -un altre!- «Ministerio de 
Deportes » per part del govern central i cen-
tralista del centre altiplaner, les pors del~ 
gats «contres» a l'aigua tèbia, llegiu que 
en comptes dels JJOO de la catalanitat ho si-
guin de la «hispanidad», són més que justifi-
cades . 
En resum: Pel que pugui ser -i que, per 
més que diguin, serà- toquem, olímpica-
ment, ferro i olé! 
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